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Oleh: 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian 
terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD di pemerintahan Kabupaten 
Pelalawan 
Penelitian ini dilakukan pada dinas/instansi yang berada di lingkungan 
Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 30 dinas/instansi. Penelitian ini merupakan 
penelitian survei dengan responden  yaitu 3 responden tiap instansi. Responden 
dalam penelitian ini adalah kepala subbagian, kepala bagian, bendahara, dan staf 
pencatatan keuangan/akuntansi pada setiap instansi. Penentuan sampel dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan model 
analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 21.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, sistem akuntansi 
keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian berpengaruh 
terhadap akuntabilitas keuangan di kabupaten Pelalawan. Secara parsial, sistem 
akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian 
berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan di kabupaten Pelalawan. 
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